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 برای ای بالقوه یها فرصت و ها چالش تواند می که است آموزش در سازی جهانی موضوع عالی، آموزش عناوین ترین مهم از یکی امروزه هدف: و زمینه
 در اندکی اطلاعات ،پزشکی علوم دانشجویان ونظرات دیدگاه زمینه در ،موضوع این اهمیت با وجود باشد. داشته همراه به پزشکی علوم های هدانشگا
 .انجام گردید شدن جهانی پدیده به نسبت دانشجویان نگرش توصیف با هدف بررسی و پژوهش این است. دست
 طریق از نفر 370 تعداد و بود پزشکی علوم های دانشگاه دانشجویان بر مشتمل آماری جامعه بود. تحلیلی -توصیفی پژوهشی ،مطالعه این کار: روش
 از آن، روایی تعیین جهت که بود ساخته محققنامه  پرسش اطلاعات، گردآوری ابزار .شدند انتخاب پژوهش آماری نمونه عنوان به تصادفی، گیری نمونه
 از ،اطلاعات تحلیل برای شد. استفاده ahpla s'hcabnorC روش به درونی همسانی ازآن،  پایایی تعیین جهت و عاملی تحلیل روش به سازه روایی
 آنالیز عاملی، تحلیل ،t-tnedutS های آزمون و معیار انحراف میانگین، درصد، و فراوانی مانند توصیفی آمار های روش و 90 نسخه SSPS افزار نرم
 شد. استفاده nosraeP همبستگی و واریانس
 25/0نفر( 67و  مؤنث) درصد 74/2نفر ( 46دارس تابستانی در این مطالعه شرکت نمودند که مدانشجوی شرکت کننده در  350، عوجمدر م :ها یافته
ها  نامه رویکردی موافق یا مثبت نسبت به پدیده جهانی شدن ابراز نمودند. در بررسی آمار توصیفی پرسش کنندگان شرکت کل، دربودند. مذکر ) درصد
 عامل چهار ،شدن جهانینامه  پرسش در بود. 0 واقعی میانگین از 7/27 حداقل و 4/27 حداکثر با 0/74 ± 3/06 میانگین ± انحراف معیار ،الات)ؤ(کل س
 )3/4 از (بیشتر قبول قابل عاملی بار با گویه 57 که شدند شناسایی درصد 32/00 کلی واریانس و درصد و یک از بالاتر ویژه ارزش به قبول قابل اصلی
 ،پرسش 2 با سیاسی -اجتماعی نگرش مقوله پرسش، 50 با اجتماعی -فردی نگرش مقوله از عبارت ،عوامل این گرفتند. قرار عامل چهار این زیر در
 هطرف یک واریانس تحلیل آزمون نتایج ند.بود شدن جهانینامه  پرسش در پرسش یک با تنها منابع مدیریت دانش مقوله و پرسش دو با عملکرد مقوله
 ).P > 3/53( ندارد وجود داری یمعن تفاوت ،سن و دانشکده جنسیت، ای زمینه متغیرهای و دانشجویان دیدگاه بینکه  داد نشان
 تسهیل به نیاز و پزشکی مدارس در استفاده مورد یها روش جهانی، سلامت های صلاحیت آموزش ضرورت و شدن جهانی از مثبت درک گیری: نتیجه
 جهان، سازی یکپارچه به منجر ،فرایند این کند. می ایجاب را آینده در خدمت دهندگان هیارا عنوان به پزشکی ودانشجویان مربیان میان در بیشتری اجماع
 شود. می جهانی ای مقوله عنوان به سلامت آموزش فرهنگ گیری شکل و بشر آگاهی از
 عاملی تحلیل پزشکی، علوم دانشجویان دیدگاه، شدن، جهانی :ها واژه کلید
 
 
 هاي توسعه در آموزش پزشكي  
 مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي 
دوره دهم، شماره سوم، ص 123- 213، 3924 
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 سوم شمارهدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
 مقدمه
 بسیار تغییراتی که است حقیقت این بیانگر مختلف مطالعات
 وقوع به جهان مردم زندگی سبک و ها ارزش ،باورها در ،عمیق
به طور دایم،  ،تغییرات این جهانی گسترش و است پیوسته
 از ناشی که تغییرات این یابد. می بیشتری شدت و دامنه
به  است، حاضر عصر در جهان اقتصادی و سیاسی تحولات
 اجتماعی زندگی گوناگون جوانب بر عظیم ثیریأت متقابلطور 
 فرایند فزاینده ثیرگذاریأت .)0-0( گذارد می جای به فرهنگی و
 نقش نیز و اجتماعی حیات مختلف های عرصه در شدن جهانی
 ،اجتماعی علوم نظری یها حوزه در شدن جهانی مبحث مهم
 آن و تشدید را شدن  جهانی بحث به توجه اهمیت و ضرورت
 اجتماعی علوم در فکری مهم یها حوزه از یکی به تبدیل را
 تعاریف شدن جهانی فرایند برای چه اگر .)0، 4( است نموده
 المللی بین کمیته به مربوط تعریف در اما دارد، وجود مختلفی
 اقتصاد، آمیختن درهم از عبارت شدن جهانی« که است آمده
 مرزها نفی طریق از رفتارها و فرهنگ سیاست، شناسی، جامعه
 .»باشد می دولتی یها اقدام و ملی یها پیوستگی حذف و
 وها  سنت ،ها ارزش ،شدن جهانی فرایند در ،بنابراین
 این و آمیزد می در فرهنگ چند یا یک پایدار هنجارهای
 ای جامعه اصلی اجزای و عناصر گیری شکل ساز زمینه تحولات،
 گرفتن شکل شدن، جهانی فرایند نتیجه شوند. می فراملی
 و سیاسی نقش آن، ابعاد تمام در که است فراملی ای جامعه
 فراملی هایی ارزش و قوانین و بدیا می کاهش ها دولت فرهنگی
 فرما حکم آن اجتماعی و فرهنگی سیاسی، اقتصادی، ساختار بر
 .)7، 4( بود خواهد
  جهانی فراگیر پدیده از ثرأمت جهانی فرهنگ رنگ پر حضور
 نزد در حتی آن بودن ناشناخته و ابهام و سو یک از شدن
 ،ها واکنش بروز موجب ،از سوی دیگر امر متخصصان
 در که دوش می ناسنجیده و متفاوت های نگرش وها  گرایش
 جهانی پدیده با رویارویی در ناپختگی و انسجام عدم ،نتیجه
 حیطه در ،موضوع این ).5( است گردیده موجب را شدن
 نیز پزشکی علوم های دانشگاه ولیتؤمس و سلامت یها مراقبت
 چون ای بالقوه یها فرصت وها  چالش تواند می و است مطرح
 برایتر  گسترده فعالیت و کار حوزه یا ها ارزش تهدید
 ).5-2( باشد داشته همراه بهرا  متخصصین و آموختگان دانش
 ارتباطات آموزش جهانی یها مؤلفه و ها شاخص بین از
 حس تقویت ،ها انسان با همدردی و همدلی و دیگران با سالم
 معنوی یها ارزش وها  فرهنگ ،ها انسان سایر برای احترام
 و دیگران با همکاری و گروهی زندگی در توانایی دیگر،
 مهم یها گیری تصمیم و گروهی یها فعالیت در مشارکت
 حوزه، نیا در یریادگی برخوردارند. بسزایی اهمیت از جامعه
 ها، ییتوانا ها، مهارت دانش، از ایگسترده مجموعه به ناظر
 و جستن شرکت یبرا را فرد که است ییها ارزش و ها نگرش
 آماده جامعه، یانسان و یفرد امور هیکل در گرانید با یهمکار
 ).0، 5، 6( کند یم
 و اعم طوره ب سطوح تمام در آموزشی نظام پذیری ثیرأت
 در که کند می ایجاب ،پدیده این از اخص طوره ب عالی آموزش
ه ب ؛گیرد صورت اندیشی باز آموزشی نظام یاجزا و عناصر
 با توان می را حاضر عصر در عالی آموزش که طوری
 محوری نقش نمود. شناسایی ،گذشته از متمایز ییها ویژگی
 یها افق به توجه و آموزشی اهداف به دستیابی در دانشجویان
 ).7-00( است تحولات دست این از پزشکی آموزش در جدید
 در سازی جهانی و شدن جهانی که دهد می نشانها  بررسی
 و انسانی علوم زمینه در و است برخوردار قوی ادبیات از ،دنیا
 انجام پدیده این خصوص در ای گسترده مطالعات ،یعاجتما
 جوانب از موضوع این بسط و شرح به ینمحقق واست  شده
 ).70-20( اند پرداخته مختلف
 به نسبت جوانان نگرش بر ثرؤم عواملبررسی  به ادریسی
 این در پرداخت. تبیینی -توصیفی روش با جهانی فرهنگ
 دانشگاه دانشجویان از نفر 337 اختیار در ای نامه پرسش ،تحقیق
 ،بودند شده انتخاب ای خوشه گیری نمونه روش به که تهران
 از رضایت و خانوادگی فردی، های ویژگی او گرفت. قرار
 مورد جهانی فرهنگ به نسبت جوانان نگرش تبیین در را کشور
 خانوادگی های ویژگی که بود این یدؤمها  یافته داد. قرار بررسی
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 همکاران وبذر افکن  ...دانشجویان دیدگاه از شدن جهانی های مولفه
 نسبت جوانان نگرش بر را ثیرأت بیشترین دیگر، عوامل میان از
  ).20( دارد جهانی فرهنگ به
 نگرش شناختی جامعه بررسیبا  نیز غریب خواجه
 بر کیدأت با ،ماهواره فرهنگی کارکرد با رابطه در دانشجویان
 ،دانشجویان گرایی جهانی میانگین که دریافت شدن جهانی
 از بیشتر دانشجویان گرایی جهانی میزان که است آن نشانگر
 ماهواره به نسبت آنان نگرش و است آنان گرایی محلی میزان
 بومی و محلی یاه گرایش چه هر دیگر، بیان به است. مثبت نیز
 در آن مظاهر و گرایی یجهان میزان یافت، می کاهش آنان
 ).70( کرد می پیدا افزایش آنان زندگی
 پدیده پزشکی، علوم آموزش در که اینبا وجود  اما
 برای ای بالقوه یها فرصت وها  چالش تواند می سازی جهانی
 کمتر ،)20-90( باشد داشته همراه به پزشکی علوم یها دانشگاه
 ارتباط در خصوص به اندکی اطلاعات واست  بوده توجه مورد
 مورد در پزشکی علوم دانشجویان یها دیدگاه و نظرات با
 از یکی ،دیگر طرف از است. دست در شدن جهانی پدیده
 یها دوره برگزاری عمومی، یها صلاحیت آموزش یها شیوه
 و جایگاه به توجه با .است تابستانه مدارس و ای رشته بین
 با شیراز پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز ها، آن اهمیت
 به اقدام ،پزشکی دانشکده آموزش توسعه دفتر همکاری
 محور چهار در ای رشته بین برنامه این از دوره رچها طراحی
 و پزشکی اخلاق و مدیریت خلاقیت، و نبوغ پزشکی، آموزش
 ،کلیموضوع  ،مدارس این در .نمود ارتباطی یها مهارت
 شرکت دید افق که است رویکردی با و ای رشته بین آموزش
 مطرح مختلف حرف بین مشترک لیمسا به نسبت را کنندگان
  .)37، 90( بخشند وسعت دنیا در
 شرکت مدارس این در که افرادی که فرض پیش این با
 به نسبت بیشتری دغدغه وهستند تر  اجتماعی ،کنند می
 گروه این بین از را مطالعه مورد جامعه، دارند جهانی تعاملات
 کردیم. انتخاب دانشجویان از
 دانشجویان نگرش بررسی ،حاضر پژوهش انجام از هدف
 آن یها مؤلفه تعیین همچنین و شدن جهانی به پزشکی علوم
 و دانشکده جنس، سن، قبیل از جمعیتی متغیرهای بر کیدأت با
 باشد. می تحصیلی رشته
 
 کار روش
انجام  3900 سال در که بود تحلیلی -توصیفی ،پژوهش این
 از یکی حداقلدر  کننده شرکت دانشجویان آماری، جامعهشد. 
 که بودند شیراز پزشکی علوم دانشگاه در تابستانی مدرسه چهار
 به ،تابستانی مدارس در کنندگان شرکت از فهرستی تهیه با
 370( نمونه حجم شدند.، انتخاب تصادفی گیری نمونه روش
 آماری توان اساس بر ،nagroM جدول از استفاده بانفر) 
 و تجزیه در ،صفر به نزدیک داری یمعن سطح و 3/7 از بالاتر
  گرفت. قرار تأیید مورد ها سؤال تحلیل
 ساخته محقق  نامه پرسش پژوهش، های داده گردآوری ابزار
 از اقتباس (با نامه پرسشاین  .بود شدن جهانی به نگرش
شامل  ،دیگر) اتمطالع و) 37( یآباد لطف نامه پرسش
 مورد در دانشجویان نگرش و دانش مورد در ییها پرسش
 در گویه 30 شامل نامه پرسش این .بود شدن جهانی یها مؤلفه
 مخالف) کاملا تا موافق کاملا (از لیکرت ای گزینه پنج طیف
 نظر با نامه پرسش این فرهنگی تطابق و محتوا روایی .بود
 برها  مقیاس این پایلوت با آن پایایی و شد تأیید متخصصان
به  نتایج اساس بر که آمد عمل به دانشجویان از نفر 37 روی
 به نگرش مقیاس روی بر ahpla s'hcabnorC ،دست آمده
 رعایت دلیل به ها نامه پرسش باشد. می 3/72 شدن  جهانی
 تحویل یا و ایمیل طریق ازو  بود نام بی ،پژوهش در اخلاق
 با شد خواسته ها آن از و توزیع دانشجویان بین حضوری
 تحویل ونمایند  تکمیل را آن نامه پرسش راهنمای دقیق مطالعه
  دهند.
 مواد از یک هر به کنندگان مشارکت پاسخگویی شیوه
ها  گویه از یک هر ،آزمودنی که بود صورت این به نامه پرسش
 یک در را خود نظر مورد گزینه با گویه هر و کرد می مطالعه را
 یا نظر بی )،7( مخالف )،0( مخالف کاملا از نمرات با طیف
 ؛نمود می مشخص )5( موافق کاملا و )4( موافق )،0( متوسط
413 
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 سوم شمارهدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
 به پاسخگویان از یک هر نمرات جمع با ،پایان در که طوری به
 تعیین شدن جهانی به آنان نگرش یا تمایل میزان ،ها گویه
  د.ش می
 90نسخه  SSPS افزار نرم توسط آوری جمع از پس ها داده
 یها آماره با )LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,91 noisrev(
 مورد )nosraeP همبستگی آزمون راهه، یک واریانس (آنالیز
 گرفت. قرار تحلیل
 
 ها یافته
 کرمان، (شیراز، پزشکی علوم دانشگاه 00 از دانشجو 350
 اهواز، تبریز، بندرعباس، بوشهر، سمنان، ارتش، اله، بقیه مشهد،
 نفر 46 که نمودند شرکت مطالعه در جهرم) و کیش قزوین،
 از پسر )درصد 25/0( نفر 67 و دختر )درصد 74/2(
 داروسازی، پیراپزشکی، پزشکی، دندان پزشکی، یها دانشکده
 سن میانگین بودند. بهداشت و مامایی و پرستاری ،مدیریت
  بود. سال 27 حداکثر و 90 حداقل با 77/3 ± 0/0 افراد
میانگین  ،الات)ؤس (کلها  پرسشنامه توصیفی آمار بررسی در
 7/27 حداقل و 4/27 حداکثر با 0/74 ± 3/06 معیار انحراف ±
 واریانس تحلیل آزمون نتایج .ست آمدده ب 0 واقعی میانگین از
 متغیرهای و دانشجویان دیدگاه بینکه  داد نشان راهه یک
 وجود داری یمعن تفاوت ،سن و دانشکده جنسیت، ای زمینه
 ).P > 3/53( ندارد
 فراهم بر علاوه ق،یتحق اول سؤال به پاسخ یبرا تلاش در
 استفاده مورد یها نامهپرسش سازه ییروا سؤال، پاسخ آمدن
 از سازه، ییروا نییتع یبرا. گردد یم مشخص زین را قیتحق
 گرفته بهره یاصل یها مؤلفه روش به یاکتشاف یعامل لیتحل
 دهیپد کی ییبنا ریز یرهایمتغ به بردن یپ منظور به. است شده
 استفاده یعامل لیتحل روش از ها، داده از یا مجموعه صیتلخ ای
 صیتلخ هدف ق،یتحق نیا در که ییجا آن از. شود یم
 یها مؤلفه لیتحل از است، نظر مورد یها داده از یا مجموعه
 شیپ از یعامل لیتحل یاجرا یبرا. شود یم استفاده یاصل
 نتیجه داری معنی و 3/659 نمونه کفایت شاخص یها فرض
 )yticirehps fo tset s'tteltraB( tteltraB کرویت آزمون
 )P > 3/033( 570 آزادی درجه و 5077/7 erauqs-ihC با
 شد. استفاده
 لیتحل در که است ییها عامل نییتع ،عاملی تحلیل هدف
 ای یصور اعتبار یدارا گر،ید عبارت به ای شود؛ یم داشته نگه
 مانند یاضیر یها ملاک از معمول،طور  به که باشد ینظر
 بر. شود یم استفاده ها عامل داشتن نگه یبرا resiaK ملاک
 که شود یم داشته نگه ییها عامل فقط ،resiaK ملاک اساس
 ).0(جدول  باشد شتریب ای کی آن ژهیو مقدار
 
 مقدار این واریانس تجمعی درصد و درصد یک، از بالاتر ویژه مقدار تفکیک به چرخش از قبل شدن جهانی نامه پرسش اصلی عاملچهار  .0 جدول
 واریانس تجمعی درصد ویژه مقدار واریانس درصد ویژه مقدار ها عامل ردیف
 45/020 45/020 40/200 اول 0
 36/646 6/427 0/006 دوم 7
 56/096 5/643 0/700 سوم 0
 32/300 4/204 0/940 چهارم 4
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 همکاران وبذر افکن  ...دانشجویان دیدگاه از شدن جهانی های مولفه
 یک از بالاتر ویژه مقدار عامل 4 ،فوق داد برون اساس بر
 را شده گیری اندازه متغیر واریانس از درصد 32 حدود و دارد
 کند. می تبیین
 ها مؤلفه انتخاب
 به رسیدن منظور به ها آن چرخش ،ها مؤلفه ازاستخراج پس
 این در دارد. ضرورت ،فهم قابل و ساده عاملی ساختار یک
 که است شده استفاده noitator xamiraV روش از ،تحقیق
 داد برون عاملی ساختار بررسی است. متعامد چرخش نوع یک
 نامه پرسش در که دهد می نشان چرخش) از (پس فوق
-50 یها الؤ(س گویه 50در  اول عامل، شدن جهانی متغیرهای
 به کند. می گیری اندازه را اجتماعی -فردی نگرش مقوله )،0
را در  سیاسی -اجتماعی نگرش مقوله دوم عامل ،ترتیب همین
 مقوله سوم، عامل )؛20-37، 77، 07، 27 یها الؤ(سگویه  2
 چهارم، عامل و )67 و 47 یها الؤ(س گویه دورا در  عملکرد
 گیری اندازه )57 الؤ(سرا در یک گویه  منابع مدیریت مقوله
 کند. می
 
 مربوط توصیفی آمار و اجتماعی) -فردی (نگرش اول عامل شدن جهانی یها گویه .7 جدول
 گویه شماره
 در
 نامه پرسش
 گویه
 موافق
 تعداد
 (درصد)
 نسبتا
 موافق
 تعداد
 (درصد)
 مطمئن
 نیستم
 تعداد
 (درصد)
 نسبتا
 مخالف
 تعداد
 (درصد)
 مخالف
 تعداد
 (درصد)
 انحراف ± میانگین
 معیار
 0
 ما دنیای در تغییر با سازگاری در پذیری انعطاف که دارم باور من
 .است مهم بسیار
 55 )20(
 )07( 
 00
 20 )00(  07 )40(  67 )20(
 0/25 ± 0/34
 n=  350
 7
 از شده طراحی ای برنامه بلکه طبیعی، فرایند یک نه شدن جهانی
 .است جهانی یها قدرت سوی
 )20( 
 67
 )20( 
 67
 77 )50(  44 )30(  00 )07( 
 0/23 ± 0/07
 n=  940
 0
 رییتغ یبرا یا بهانه کشورمان، در یجهان یها قدرت یگذار هیسرما
 .است یفرهنگ
 )00( 
 37
 )37( 
 30
 70 )57(  60 )47(  67 )20( 
 0/77 ± 0/90
 n=  350
 4
 نقل ،دیگر کشور یک در کاری بهتر موقعیت یک برای ممایل من
 .کنم مکان
 )77( 
 74
 )00( 
 94
 6 )4(  07 )40(  30 )37( 
 0/76 ± 0/50
 n=  740
 5
 ثیرأت تحت شدت به ،عالی آموزش حوزه در گیری تصمیم امروزه
 .است جهانی وقایع
 )67( 
 90
 )50( 
 05
 67 )70(  77 )50(  9 )6( 
 0/20 ± 0/64
 n=  240
 6
 به ما آموزشی سیستم برای ای عدیده یها چالش ،شدن جهانی
 آورد. می وجود
 )07( 
 70
 )20( 
 57
 57 )20(  34 )27(  27 )70( 
 0/03 ± 0/04
 n=  940
 2
 یها سازمان و کشور از خارج های گاهدانش باها  دانشگاه همکاری
 .دارد کشورمان یبرا یفراوان منافع ،یجهان
 )60( 
 45
 )67( 
 70
 0 )7(  07 )40(  00 )77( 
 0/37 ± 0/40
 n=  940
 7
 و یمل یها فرهنگ رفتن انیم از موجب تنها نه کنونی، روند
 عرصه در ها آن شتریب حضور موجب بلکه ؛گردد مین یمحل
 .شود می یجهان
 )20( 
 55
 )57( 
 20
 57 )20(  20 )00(  60 )00( 
 0/05 ± 0/94
 n=  350
 9
 را کشورمان در یخارج یها یگذار هیسرما نهیزم دیبا مردان دولت
 .اورندیب فراهم
 )67( 
 90
 )00( 
 64
 90 )00(  97 )37(  60 )00( 
 0/70 ± 0/90
 n=  940
 30
 نکشورما هتوسع و پیشرفت موجب اقتصادی، سازی خصوصی
 .کرد اقدام آن به نسبت دیبا ،جهینت در .شود می
 )67( 
 90
 )57( 
 20
 77 )50(  67 )20(  57 )20( 
 0/30 ± 0/04
 n=  940
 0/55 ± 0/64 37 )00(  07 )50(  37 )00(  )37(  )90(  عالی موزشآ برای زیادی منافع »شدن جهانی« که کنم می فکر من 00
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 سوم شمارهدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
 n=  350 97 75 .کنیم مقابله آن با که نیست نیازی و دارد کشور در
 70
 و دیعقا افکار، تا باشم داشته یشخص یوبلاگ دارم دوست
 .دهم قرار یجهان قضاوت معرض در را خود یباورها
 )40( 
 35
 )97( 
 04
 50 )30(  27 )70(  40 )9( 
 0/75 ± 0/70
 n=  940
 00
 آینده در من کار انداز چشم ،شدن جهانی که کنم می احساس من
 .بخشد می بهبود را
 )60( 
 47
 )37( 
 30
 27 )70(  44 )30(  07 )50( 
 0/40 ± 0/20
 n=  740
 40
 ایران اگر و است ناپذیر اجتناب ای پدیده جهانی، یکپارچگی
 روند این به شرط و دیق بدون باید ،کند پیشرفت خواهد می
 .بپیوندد
 )30( 
 54
 )27( 
 04
 07 )50(  37 )00(  07 )40( 
 0/04 ± 0/04
 n=  350
 50
 در و کنیم ایستادگی جهانی مسلط های قدرت مقابل در باید
 عمل گیرانه سخت ،کشورها این با خود اقتصادی و سیاسی روابط
 .کنیم
 00 )77(
 )20( 
 57
 50 )47(  70 )77(  07 )50( 
 0/23 ± 0/94
 n=  740
) اجتماعی -فردی(نگرش  اول عامل شدن جهانی های گویه
 سهآمده است.  7 جدولها در  به آن مربوط توصیفی آمار و
 باها  دانشگاه همکاری« اجتماعی -فردی مقوله در پرسش
 منافع یجهان یها سازمان و کشور از خارج های گاهدانش
 انحراف ±میانگین  با.» دارد یپ در کشورمان یبرا یفراوان
 کاری بهتر موقعیت یک برای ممایل من« ،0/37 ± 0/40معیار 
 معیار انحراف ± میانگین با ».کنم مکان نقل دیگر کشور یکبه 
 سازگاری در پذیری انعطاف که دارم باور من« و 0/76 ± 0/50
 انحراف ± میانگین با ».است مهم بسیار ما دنیای در تغییر با
  .بودند دارا را توافق درصد بیشترین 0/25 ± 0/34 معیار
های جهانی شدن عامل دوم (نگرش سیاسی) و آمار  گویه
 آمده است. 0جدول ها در  توصیفی مربوط به آن
 
 مربوط توصیفی آمار و سیاسی) (نگرش دوم عامل شدن جهانی یها گویه .0 جدول
 گویه شماره
 گویه نامه پرسش در
 موافق
 تعداد
 (درصد)
 موافق نسبتا
 تعداد
 (درصد)
 نیستم مطمئن
 (درصد) تعداد
 مخالف نسبتا
 تعداد
 (درصد)
 مخالف
 تعداد
 (درصد)
 انحراف ± میانگین
 معیار
 باعث یاقتصاد عرصه در ژهیوه ب شدن یجهان 20
 اریبس و گردد می نیزم محدود منابع بهتر تیریمد
 .است سودمند
 0/20 ± 0/64 60 )47( 20 )57( 47 )60( 07 )50( 30 )37(
 n=  350
 دموکراسی و بشر حقوق رعایت چون یلیمسا از یحت 70
 هم و امریکا جانب از اگر ،میسترور با مبارزه و
 .زارمیب شود مطرح مانانشیپ
 7/32 ± 0/60 00 )07( 05 )40( 77 )50( 77 )50(  07 )50( 
 n=  350
 جهانی« های سیاست به ایرانی، یک عنوان به من 90
 .ندارم اعتماد »شدن
 7/29 ± 0/50 70 )70(  75 )50(  27 )70(  77 )50(  00 )07( 
 n=  350
 یها ارزش وها  آرمان رفتن نیب از باعث شدن یجهان 37
 .زارمیب آن از من و شود می ما یفرهنگ
 0/93 ± 0/94 00 )07(  44 )97(  70 )70(  70 )50(  50 )07( 
 n=  350
 یها ارزش وها  آرمان محوریت با شدن یجهان اگر 77
 استقبال آن از ،گیرد صورت ما مذهبی و یفرهنگ
 .کنم می
 0/27 ± 0/77 40 )9(  67 )20(  04 )97(  90 )67(  77 )90( 
 n=  350
 کشورها کردن وابسته ،»شدن یجهان« از یاصل هدف 07
 .است جهانی یها قدرت به
 7/07 ± 0/60 30 )37(  04 )97(  57 )20(  30 )37(  77 )50( 
 n=  350
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 همکاران وبذر افکن  ...دانشجویان دیدگاه از شدن جهانی های مولفه
 دست در یجهان هیسرما انباشت به شدن یجهان 27
 آن از شدت به من و انجامد می یجهان یها قدرت
 .متنفرم
 0/70 ± 0/07 60 )00(  35 )40(  34 )27(  77 )50(  07 )40( 
 n=  940
 احساسات تیتقو جهت در را خود تلاش میتما دیبا 77
 .میریگ کاره ب گرایانه ملی
 0/60 ± 0/04 20 )00(  74 )70(  07 )50(  70 )70(  44 )97( 
 n=  350
 
 مربوط توصیفی آمار و (عملکرد) سوم عامل شدن جهانی یها گویه .4 جدول
 گویه شماره
 در
 نامه پرسش
 گویه
 موافق
 تعداد
 (درصد)
 نسبتا
 موافق
 تعداد
 (درصد)
 مطمئن
 نیستم
 تعداد
 (درصد)
 نسبتا
 مخالف
 تعداد
 (درصد)
 مخالف
 تعداد
 (درصد)
 معیار انحراف ± میانگین
 و ستیز طیمح مدافع یجهان یها انجمن تیعضو به حاضرم 47
  .میدرآ یجهان صلح
 )62( 
 000
 4/72 ± 3/75 3 )3(  3 )3(  5 )0(  00 )07( 
 n=  940
 در یگذار هیسرما به حاضر ،یمال قدرت داشتن صورت در 67
  .هستم یخارج یها شرکت
 )72( 
 730
 4/06 ± 3/56 3 )3(  3 )3(  40 )9(  77 )90( 
 n=  350
 توصیفی آمار و(عملکرد)  سوم عامل شدن جهانی های گویه
 مقوله در .استارایه گردیده  4 جدولدر  ها به آن مربوط
 یجهان یها انجمن تیعضو به حاضرم« پرسش دو ،عملکرد
 ± میانگین با ،».میدرآ یجهان صلح و ستیز طیمح مدافع
 ،یمال قدرت داشتن صورت در« و 4/72 ± 3/75 معیار انحراف
 با ».هستم یخارج یها شرکت در یگذار هیسرما به حاضر
 توافق درصد بیشترین ،4/06 ± 3/56 معیار انحراف ± میانگین
  بودند. دارا نامه پرسش کل در را
 و) منابع تیریمد(دانش  چهارم عامل شدن جهانی  گویه
 ارایه گردیده است. 5 جدولبه آن، در  مربوط توصیفی آمار
 
 مربوط توصیفی آمار و منابع) مدیریت (دانش چهارم عامل شدن جهانی یها گویه .5 جدول  
 گویه شماره
 در
 نامه پرسش
 گویه
 موافق
 تعداد
 (درصد)
 نسبتا
 موافق
 تعداد
 (درصد)
 مطمئن
 نیستم
 تعداد
 (درصد)
 نسبتا
 مخالف
 تعداد
 (درصد)
 مخالف
 تعداد
 (درصد)
 معیار انحراف ± میانگین
 57
 بهتر تیریمد باعث ،یاقتصاد عرصه در ژهیوه ب شدن یجهان
 .است سودمند اریبس و گردد می نیزم محدود منابع
 3 )3( 0 )0( 70 )7( 66 )44( 02 )24(
 4/70 ± 3/66
 n=  350
 
 گیری نتیجه و بحث
 جهانی به نگرش و دانش بررسی ،مطالعه این انجام از هدف
 علومگاه دانش 00 از کننده شرکت دانشجویان بین در شدن
 به توجه با بود. شیراز تابستانی مدرسه در کشور پزشکی
 شناخت شدن، جهانی به نگرش در تحقیق، توصیفی های یافته
 از بالاتر کمی میزان به شدن جهانی یندافر به نسبت دانشجویان
 جهانی پدیده واقعیت به توجه با ،امر این و بود متوسط میزان
 قابل جامعه، یها نخبه و کرده تحصیل جوان، قشر برای شدن، 
 کهاست  معنا بدین این دیگر، سوی از است. بینی پیش
 یک عنوان به را شدن  جهانی فرایند ،عمل در دانشجویان
 gnuT پژوهش نتایج با تحقیق یافته این اند. شده پذیرا واقعیت
 ها آن دارد. مطابقت )70( بیغر خواجه و) 20( یسیادر ،)50(
 از دانشجویان که کنند می گیری نتیجه خود پژوهش پایان در
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 سوم شمارهدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
 که است حالی در این و کنند می حمایت شدن جهانی پدیده
 نسبت انتقادی دیدگاه داشتن یا مخالفت بر دال دیگری مطالعه
  ).07( بود دانشجویان اقلیت یها گروه در شدن جهانی به
 متغیرهای از یک هیچ که داد نشان همچنین تحقیق یها یافته
 داری معنی رابطه ،تحصیل محل دانشکده و جنس سن، ای زمینه
 اتمطالع خلاف بر نتایج این ندارد. شدن جهانی به نگرش با
وجود  بر مبنی) 37( آبادی لطفو ) 20( ادریسی، )50( gnuT
 شدن جهانی به نگرش با دموگرافیکعوامل  بین دار یمعن رابطه
 وتر  مثبت نگرش دختر دانشجویان ،gnuTمطالعه  در .بود
 در sreyM مطالعه در و) 50( داشتند تر یمنف نگرش ها تر جوان
 نسبت یانتقاد یهادگاهید ،یقوم یها تیدانش آموزان اقل انیم
 ).00( بود بیشتر شدن جهانی به
 نامه پرسش در اکتشافی عاملی چهار نتایج اساس بر
 50 با اجتماعی -فردی نگرش مقوله ،شدن جهانی متغیرهای
 مقوله پرسش، 2 با سیاسی -اجتماعی نگرش مقوله پرسش،
 تنها) چهارم عامل( منابع مدیریت مقوله و پرسش دو با عملکرد
 بعد یها مؤلفه ،حال عین در شدند. مشخص پرسش یک با
 شاید .بودند بیشتر شدن جهانی به پاسخگویان اجتماعی -فردی
 ،یکم و بیست قرن در که است واقعیت این بیانگر ،امر این
 به شدن، جهانی پدیده با برخورد در افراد ترجیحات بیشتر
 در مهم یها دیدگاه از کهنزدیک است  پراگماتیسمی دیدگاه
 .)47-27( باشد می درسی برنامه
 منافع داشتن« اجتماعی -فردی مقوله در پرسش سه
 و کشور از خارج های دانشگاه باها  دانشگاه همکاری
 موقعیت یک برای مکان نقل به مایلت« ،»یجهان یها سازمان
 اهمیتبه  شتندا باور« و »دیگر کشور یک در کاری بهتر
 بیشترین ،»ما دنیای در تغییر با سازگاری در پذیری انعطاف
  بودند. دارا شدن جهانی پدیده در را آرا توافق درصد
 همکاری که است مطالعاتی راستای در مطالعه این یها یافته
 را کنونی متحول جهان در تغییر و سلامت آموزش در جهانی
 ،سلامت به مربوط لیمسا از بسیاری چه اگر دانند. می ضروری
 المللی بین یها همکاری به نیاز واست  ملی مرزهای از فراتر
 در ندرت به ،سلامت سازی جهانی و جهانی سلامت اما دارد.
 پزشکی که حالی در است. شده لحاظ پزشکی آموزشی برنامه
 شود، می تعریف اجتماعی ولیتؤمس عنوان بهای  فزاینده طور به
 نژاد و ملیت از نظر صرفها  انسان تمام سلامت مقابل در که
 به قادر آینده پزشکان که است شایسته ،رو ایناز  است. ها آن
 و سلامت بهبود برای خود تجربه و جهانی دانش از استفاده
  .)27-00( باشند خاص مرزی و حد گرفتن نظر در بدون رفاه،
 که در دانشگاه سه در پژوهشی طی همکاران و lleyroC
 آموزش یندافر که دریافتند ،انگلستان وآمریکا  متحده ایالات
 چارچوب و زمینه از مناسب و عمیق درک به نیاز المللی بین
 که داشتند اذعانها  آن همچنین .دارد آموزشی سساتؤم نهادی
 از مشترک درک یک به جهانی، موزششکل آ به یادگیری برای
 و نتایج چون مواردی در جمله از موزشآ در شدن المللی بین
 ارزشیابی و سنجش مختلف یها روش و یادگیری یها پیامد
 ).40( است نیاز دانشجویان
 تیعضو برای بودن حاضر« پرسش دو، عملکرد مقوله در
 و »یجهان صلح و ستیز طیمح مدافع یجهان یها انجمن در
 یها شرکت در ،یمال قدرت داشتن صورت در گذاری هسرمای«
 دارا نامه پرسش کل در را توافق درصد بیشترین ،»یخارج
 ،جهانی صلح از طرفداری و زیست محیط از محافظت بودند.
 مختلف مطالعات در که هستند نگری جهان در مهممؤلفه  دو
 به کدام هر نیز )00( enakijuFو ) 70( niL .ندا شده ییدأت
 تربیت هدف بارا  یکم و بیست قرن یها چالش از یکی نوعی
 مورد ،سازند حاکم جهان در را صلح بتوانند که شهروندانی
 قرن پرورش و آموزش که معتقدند ها آن اند. داده قرار توجه
 آموزان دانش برای صلح فرهنگ تدریس رب باید میک و بیست
 برای مهمی عامل ،پرورش و آموزش که چرا ؛نماید تمرکز
 و آموزش اهداف است لازم باشد. می جهانی صلح ایجاد
 صلح یها آگاهی به مربوط یها هدف راستای در پرورش
 یعنی؛ بدهد جهت تغییر داشتن دوست اساس بر جویانه
 جهت در بایستی ،یادگیری و آموزش که نمود اذعان توان می
 .باشد جهانی صلح و زیستی هم
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هفلوم یاه یناهج ندش زا هاگدید نایوجشناد...  نکفا رذبو ناراکمه 
زا هلمج تیدودحم اهی نیا هعلاطم، یلکشم دوب هک رد 
هنیمز تاعلاطم مولع یناسنا و یجنسرظن تشاد دوجو. 
یسرتسد عیرس هب ،نایوگخساپ هرفط نتفر نانآ زا لیمکت 
شسرپ همان هب ره لیلد معا زا یب یگلصوح ای ،سرت مدع 
لیوحت شسرپ همان لیمکت هدش هب یلیلاد  دننامشومارف ،ندرک 
و زاب ندشن لیاف لاسرا هدش، زا هلمج یدراوم دوب هک ماجنا 
نیا شهوژپ ار اب لکشم هجاوم یم .تخاس نیمود و دیاش زا 
مهم نیرت تیودحم اهی نیا قیقحت  اریم ناوت دوبمک رد 
صوصخ نیا عوضوم، ینعی تارظن نایوجشناد تبسن هب هدیدپ 
یناهج ندش رد مولع یکشزپ درمشرب. 
تنیهج گیری 
فده زا ماجنا  نیاهعلاطم ،سرربی شناد  وشرگن هب ناهجی 
ندش  نایوجشناد نیب ردتکرش هدننک زا 00 هاگشناد مولع 
کشزپی روشک رد هسردم ناتسباتی شیزار دوب .اب هجوت هب 
هتفای یاه یفیصوت ،قیقحت رد شرگن هب یناهج  ،ندش تخانش 
نایوجشناد تبسن هب رفادنی یناهج  ندش هب نازیم یمک رتلااب زا 
نازیم طسوتم .دوب زا یوس ،رگید نیا نیدب انعم  تساهک 
نایوجشناد رد لمع، دنیارف یناهج ندش ار هب ناونع کی 
تیعقاو ریذپهتف .دنا 
زا نیب هفلؤم اهی شزومآ یناهج، هلوقم شرگن یدرف- 
یعامتجا ای یدنورهش نیرتشیب نازیم هجوت ار دراد. زا نیا ور، 
هتسیاش تسا ات رد شزومآ فرح مولع یکشزپ زین دروم هجوت 
رارق .دریگ 
یهاگآ زا تارظن نایوجشناد هک یرتشم یلصا شزومآ 
؛دنتسه ام ار رد هدافتسا زا تصرف اه و تخانش رتهب شلاچ اه 
اناوت یم .دزاس ب هروط یلک، هجوت هب جیاتن لصاح زا نیا 
،قیقحت اب نشور نتخاس یوگلا یشرگن مکاح رب یشخب زا 
هعماج ،نایوجشناد رد صوصخ هدیدپ یناهج ندش یم دناوت رد 
رما همانرب یزیر، دروم هجوت زکارم یهاگشناد و یتاقیقحت روشک 
عقاو .دوش  
 
یرازگساپس 
هلیسونیدب زا مامت تکرش یناگدننک هک اب هلصوح و تقد 
براجت دنمشزرا دوخ ار رد رایتخا نارگشهوژپ ،دنتشاذگ 
رکشت و ینادردق یم دوش. 
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